










学生番号 氏　　　名 研　　究　　課　　題 指導教授
１2E005 斎藤登美枝 臨地実習指導者が実習中に認識する指導上の困難に関する教員との話し合いの内容 花岡教授
１3E007 辻　　幸美 認知症高齢者が最期まで口から食べたことへの家族の満足度とその関連要因 山田教授
１3E009 原　　理加 臨床現場におけるニードルレスコネクタ管理の現状と教育ニーズ 塚本教授
１3E0１１ 三浦　直子 軽度・中等度認知症の高齢者が語るこれからの生き方 山田教授
１3E0１3 吉田　　香 看護師 2 年課程通信制における学習継続に対する学生の思い 花岡教授
１2E008 田中　恵子 未婚の血液透析導入患者における生活の再編成に関連する要因の検討 野川教授
１0E004 斉藤かおり 分娩や育児に備えるために妊婦が知りたい情報の内容とその情報源 三国教授
１3E005 清水　博美 終末期がん患者が療養場所を変更する際の看護師による家族支援 平　教授
１3E0１4 吉田　貴普 2 型糖尿病患者の行動変容の変化ステージと自己管理行動 野川教授
１2E00１ 石井　奈奈 治療を受けている進行膵臓がん患者のサバイバー体験 平　教授
１2E006 佐藤いづみ がん患者の家族による療養生活に対する思いの患者とのずれへの対応 平　教授
１2E0１0 西田安紀子 高度実践看護師の専門職的自律性と医師との協働について 塚本教授
１2E0１2 樋口　秋緒 主介護者が体調不良時に受診できなかったことに関連する要因 野川教授
１2E0１3 桝田　佳枝 手術室スタッフの手指衛生アドヒアランスの現状と課題 塚本教授
１0E003 山下由香里 救急外来で働く医療従事者の手指衛生アドヒアランスの現状とその影響要因 塚本教授
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１2U005 峯岸　高裕 S市の訪問介護事業所に勤務する介護職員の職務状況と精神的健康 志渡教授
１１U004 松浦　啓子 新人精神科ソーシャルワーカーが経験するリアリティショックの要因 鈴木教授
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